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図 1  D.ブレイの『ブラーフイー語』
1.2.a 連辞（コピュラ動詞）anning (to be) の例
1.2.a. Bray
                                          肯定形                                                   否定形
                                          単数形                   複数形                  単数形                   複数形
現在形      一人称           ut (am)                   un                           affat (am not)         affan
                  二人称           us                            ure                          affes                        affere
                  三人称           e                              o                              aff, affak                 affas
過去形      一人称           assut (was)             assun                      allavat (was not)    allavan
                  二人称           assus                       assure                     allaves                    allavere
                  三人称           ass                           assur, asso              allau                        allavas
[Bray,Vol.I:118,150-153]
1.2.a.Elfenbein
                                          肯定形                                                   否定形
                                          単数形                   複数形                  単数形                   複数形
現在形      一人称           ut (am)                   un                           affat (am not)         affan
                  二人称           us                            ure                          affes                        affere
                  三人称           e                              o                              affak                       affas
過去形      一人称           assut (was)             assun                      allawat (was not)   allawan
                  二人称           assus                       assure                     llawes                     allawere
                  三人称           ass                           assur                       allaw                       allaws
1.2.b 規則動詞 tikhing (to place), tixing (to put) の例
1.2.b. Bray
                           肯定形                                                                  否定形
                           単数形                                  複数形                  単数形                   複数形
B1.命令形
      二人称        tikh (put!)                              tikhbo                     tikhpa                     tikhpabo
B2.現在進行形　
      一人称        tikhingati ut (I am placing)  tikhingati un           tikhingati affat       tikhingati affan
      二人称        tikhingati us                          tikhingati ure         tikhingati affas       tikhingati affere
      三人称        tikhingati e                            tikhingati o             tikhingati aff          tikhingati affas
B3.現在不確定形
      一人称        tikhiv (I may place)              tikhin                      tikhpar                    tikhpan
      二人称        tikhis                                      tikhire                     tikhpes                    tikhpere
      三人称        tikhe                                       tikhir                       tikhp                       tikhpas
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B4.現在形
      一人称        tikhiva                                   tikhina                    tikhpara                  tikhpana
                           (I place, I will place)
      二人称        tikhisa                                    tikhire                     tikhpesa                  tikhpere
      三人称        tikhik                                     tikhira                     tikhpak                   tikhpasa
B5.未来形
      一人称        tikhot (I probably place)      tikhoun                   tikhparot                 tikhparon
      二人称        tikhos                                     tikhore                    tikhparos                tikhparore
      三人称        tikhoe                                    tikhor                      tikhparoe                tikhparor
B6.仮定形
      一人称        tikhost (had I place)              tikhosun                 tikhparosut             tikhparosun
      二人称        tikhosus                                 tikhosure                tikhparosus            tikhparosre
      三人称        tikhosas                                 tikhosur                  tikhparosas             tikhparosur
B7.過去形
      一人称        tikhat (I placed)                    tikhan                     tikhtavat                 tikhtavan
                                                                                                          (I did not put)
      二人称        tikhas                                     tikhare                    tikhtaves                 tikhtavere
      三人称        tikha                                       tikhar                      tikhtau                    tikhtavas
B8.過去未完了（進行）形
      一人称        tikhata (I was placing)          tikhana                   tikhtavata               tikhtavana
      二人称        tikhasa                                   tikhare                    tikhtavesa               tikhtavere
      三人称        tikhaka                                   tikhara                    tikhtavaka              tikhtavasa
B9.現在完了形
      一人称        tikhanut (I have placed)       tikhanun                 tikhtanut                 tikhtanun
      二人称        tikhanus                                 tikhanure                tikhtanus                tikhtanure
      三人称        tikhane                                   tikhano                   tikhtane                  tikhtano
B10.過去完了形
      一人称        tikhasut (I had placed)          tikhasun                 tikhtavesut             tikhtavesun
      二人称        tikhasus                                 tikhasure                tikhtavesus             tikhtavesure
      三人称        tikhasas                                  tikhasur                  tikhtavesas             tikhtavesur
[Bray,Vol.I:136-37,148-149]
1.2.b. Elfenbein
                           肯定形                                                                  否定形
                           単数形                                  複数形                   単数形                   複数形
E1.命令形
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      二人称        tix (put!)                                tixbo                       tixpa                       tixpabo
E2.現在形　
      一人称        tixiw (I put)                          tixin                        tixpar                      tixpan
      二人称        tixis                                        tixire                       tixpes                      tixpere
      三人称        tixe                                         tixi                          tixp                         tixpas
E3.現在未完了（進行）形
      一人称        atixiwa (I am putting)           atixina                    tixpara                    tixpana
      二人称        atixisa                                    atixire                     tixpesa                    tixpere
      三人称        atixik                                     atixira                     tixpak                     tixpasa
E4.未来形
      一人称        tixot (I shall put)                   tixona                     tixparot                   tixparon
      二人称        tixos                                       tixore                      tixparos                  tixparore
      三人称        tixoe                                       tixor                        tixparoe                  tixparor
E5.仮定形
      一人称        tixost (had I put)                   tixosun                   tixparosut               tixparosun
      二人称        tixosus                                   tixosure                  tixparosus               tixparosre
      三人称        tixosas                                   tixosur                    tixparosas               tixparosur
E6.過去形
      一人称        tixat (I put)                            tixan                       tixtawat                  tixtawan
      二人称        tixas                                       tixare                      tixtawes                  tixtawere
      三人称        tixa                                         tixar                        tixtaw                     tixtawar
E7.過去未完了（進行）形
      一人称        atixata (I was putting)          atixana                    tixtawata                tixtawana
      二人称        atixasa                                   atixare                    tixtawesa                tixtawere
      三人称        atixaka                                   atixara                    tixtawaka               tixtawasa
E8.現在完了形
      一人称        tixanut (I have put)               tixanun                   tixtanut                   tixtanun
      二人称        tixanus                                   tixanure                  tixtanus                  tixtanure
      三人称        tixane                                     tixano                     tixtane                    tixtano
E9.現在完了進行形
      一人称        atixanuta                               atixanuna               tixtanuta                 tixtanuna
                           (I have been putting)
      二人称        atixanusa                               atixanure                tixtanusa                 tixtanure
      三人称        atixane                                   atixano                   tixtane                    tixtano
E10.過去完了形
      一人称        tixasut (I had put)                 tixasun                    tixtawesut               tixtawesun
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      二人称        tixasus                                   tixasure                   tixtawesus              tixtawesure
      三人称        tixasas                                    tixasun                    tixtawesas              tixtawesur
E11.過去完了進行形
      一人称        atixasuta                                atixasuna                tixtawesuta             tixtawesuna
                           (I had been putting)
      二人称        atixasusa                                atixasure                 tixtawesusa            tixtawesure







現在進行形を、ブレイは Present of Actuality (I am in the act of placing) (B2.)そして、エルフェ
ンバインは Present imperfective (I am putting) (E3.) としている。両者の例文を同じ一人称～三
人称までの肯定形の活用形で比較してみよう。
                                                                 一人称                   二人称                   三人称
ブレイ                           単数                tikhingati ut            tikhingati us           tikhingati e 
                                        複数                tikhingati un           tikhingati ure         tikhingati o
エルフェンバイン      単数                atixiwa                   atixisa                     atixik
                                        複数                atixina                    atixire                     atixira
tikhing と tixing の表記法の時代差は問題外としても、違いは明らかだ。ブレイの現在進




辞 a と人称語尾 a をつけたものだ。
さらに、過去進行形 Past imperfective (E7.)や現在完了進行形 Perfect imperfective (E9.)、過
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第二の相違点は、現在形のとらえ方である。
ブレイが B3.現在不確定 Present Indefinite と B4.現在－未来 Present-Future そして B5.推定
未来 Probable Future と三タイプに分類したのに対して、エルフェンバインは E2.現在 Pres-

















Abdullah Jan Jamaldini、ミール・アキール・ハーン・メーンガル教授 Mir Aqil Khan Mengal と
いった傑出したバローチー語とバローチー文学の学者たちがいた。ブラーフイー語ではナ
ーディル・カンバラーニー教授 Nadir Qambarani、そして在野の歴史学者としてミール・アー
















ルザイ Haji Abdul Haleem Sadiq Smallzai 先生との会話だった。彼はブラーフイー語がほぼ完
璧に操れるが、母語はバローチー語であるマルチリンガルだ。以下はブラーフイー語での
やり取りである。
M1. 村山        アーガー・ナスィール・ハーンはお元気ですか？
                        Agha Nasir Khan amar e ?（アーガー・ナスィール・ハーン　アマル　エー）
S1. 先生         彼は死んだ
                        O kask（オー　カスク）
M2. 村山        いつ亡くなったのですか？
                        O chiva kask ?（オー　チヴァ　カスク）
S2. 先生         二年前だ













例えば「あなた」という時に、英語の you に対応してウルドゥー語では aap（アープ）、
ペルシア語では shomaa（ショマー）等の二人称複数形を用いるが、ブラーフイー語では英











































図 2  リアーカト・サニー博士
レイ本 [Bray, Vol.II:153]にも掲載されている。意味は「死ぬ to die」と「衰える、静まる、弱
まる to die down」の二種類が記されている。
kahing の現在語幹は kahe、過去語幹は kask、否定語幹 kas、原因語幹 (causal）kas となる。
B4.と B7.で活用させると以下の形をとって現れてくる。
B4.現在形
      一人称               kaheva                      kahena                      kaspara                     kaspana
      二人称               kahesa                      kahere                       kaspesa                     kaspere
      三人称               kahek                        kahera                       kaspak                       kaspasa
B7.過去形
      一人称               kaskt                         kaskn                        kastavat                     kastavan
      二人称               kasks                        kaskre                       kastaves                    kastavere












1.  paho tining an kask           彼・彼女は首を吊って亡くなった
2.  gutto halling an kask        彼・彼女は窒息して亡くなった
3.  langari an kask                  彼・彼女は飢餓で亡くなった
4.  bimar an kask                    彼・彼女は病気で亡くなった
5.  bijli an kask                       彼・彼女は電気・感電・落雷で亡くなった





























Babu Abdul Rahman Kurd 9 aktubr 2003 na de kaziyat kare.
アブドゥル・レヘマーン・クルド氏が2003年 8月 9日に逝去された。

















Wana-ti panch bandagh beran mas.
ワーナーの地で五人（の兵士・警官）が亡くなった
イディオムでも「死ぬ」を表す表現が多彩である。
「ジャーマェ・マターイフィング jamae mataifing（５）」とは直訳すれば「衣服を jamae 取り
換えるmataifing」である。これは、埋葬する際に衣服を死に装束に着替えさせることから
生まれた慣用句であろう。
chiwaxt jamae matife 彼・彼女は何時死んだのか、
kulle jama mataifoi e 全て（の人間）は死ぬものである。
「ドゥニヤーエ・イッリング duniyae illing」「ドゥニヤーエ・ヤッラ・カンニング duniyae yala
kanning」はともに、死亡理由が不明のまま告知された突然の死に際して使われる。直訳
すれば、前者は「（あちらの）世界へ duniyae 旅立つ・出発する illing」、後者は「（あちらの）
世界へ duniyae 解放する yala kanning」となる。「他界する」や「身罷る」のニュアンスが近
いかもしれない。
dasa paro mas ki o duniyae illane.
彼・彼女が死んだと今知らされた
kane aino sama tamma ki ona pira duniyae yala karene.
彼・彼女のお祖父さんが他界されたことを、私は今日知らされたんだ


















































1.  lol kabo loli Mir Ali Doste                  ねんねこ　うたおう、ミール・アリー・ドーストへ
2.  ji o jan kena shahid Ali Doste             すべてを捧げん、シャヒード・アリー・ドーストへ
3.  lol kabo loli lumma na mare               ねんねこ　ぼうや　母さんの　ぼうや
4.  lumma ta pare shahid mare jwane    母さんが言ったとさ「戦ってお逝き」
まだ歌は延々と続くのだが、この詩の中で「死ぬ」という個所に注目する。


















































詞はアースィフ・ラーズ Asif Raz、作曲と歌がフサイン・アスィール Hussain Aseer、[村山、
2009:103] の初訳を一部加筆修正して引用する。
1a. Akbar nana masBugti shahidmatam balochistan-ati
我らのアクバル・ブグティーがシャヒードに、バローチスターンは悼み泣く
1b. Akela warna sher e hamo har dam balochistan-ati
独り戦う若き獅子　バローチスターンで永遠に
2a. lumma watan kin jan tena qurban kare da jan na
母なる故国にその命　捧げて逝ったその命











































（１） 1.the treatment of Proto-Dravidian*k-, 2.the formation of the –o–future in verbs, 3.the interrogative pronoun Dra-
vidian*ya-/e-. [Elfenbein, 439]
（２） 短母音 [a,i,u]、長母音 [a,i,u,e,o]、二重母音 [ay,aw]
（３） 過去語幹 kare カレー
（４） 過去語幹 khappa カッパー
（５） 過去語幹mataife マターイフェー　
（６） 過去語幹 khalla カッラー
（７） 動詞マンニングmanning (to become)「～になる」の三人称単数・不確定未来形マレーmare
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